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I. PROCESO DE CIDIP 
La Organización de los Estados _,_A..mcricanos, dentro de sus diversas labores jurídicas, 
diplomáticas y políticas, tiene eJ encargo menester menester de desilrrollar del derecho 
intemacional privado en el hemisferio occidental. El proceso por medio del cual la OEA 
juega esta papel importante en la codificación y armonización del derecho internacional 
privado en la región es el de Conferencias Especializadas Interamericanas sohrc Derecho 
Internacional Privado - mejores conocidas por sus siglas CIDIP. La OE_,\ convoca 
Conferencias CIDIP aproximadamente cada cuatro a seis rul.os con la principal función de 
elaboración de instmmentos internacionales de importancia para los Estados. 
La influencia del proceso de CIDTP en las ,:\méricas se proyecta por la crU1tidad y 
calidad de instmmentos que ha producido y que subsecuentementc han sido adoptados por 
los Estados Miembros de la OEA. Hasta la fecha, la CIDIP ha adoptado 26 instmmentos, 
21 de los cuales se encuentran actualmente en vigor. Asimismo, varias convenciones de la 
CIDIP han recibido un gran número de ratificaciones estableciendo así un estándar elevado 
para la codificación del derecho internacional privado. 
iv'fientras la región marcha hacia una etapa de mayor integración económica, la 
importancia del proceso de CIDIP se acentúa por el crecimiento en el movimiento 
transfrontcrizo de personas, bienes y servicios. Esta interdependencia requiere de mayor 
armonización y estandarización del derecho internacional privado. Como resultado directo 
de estas condiciones, el alcance de las Conferencias CIDIP más recientes va más allá de los 
temas procesales predominantes en anteriores Conferencias (e.g., jurisdicción, conflictos de 
Oflcin~ de Derecho lntem~cional Departamento de .r\..suntos Juríd,cos Internacionales 
ConferhlcHt reRhzada na Pontlfin<t UntvrrsJdade Cnxolica de Rio de J:meiro 
Rw de Jml.eiro, Bras!l, em 2.'1 de ngosto de 2006, g,enhlmcnte cedida por Nádia de Amújo e o autor 
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leyes, ejecución de sentencias, etc), abarcando así la reforma de áreas de derecho sustantivo 
(e.g;, derecho comercial, derecho bancario, derecho de transporte, etc.). _Asimismo, la CIDIP 
ha comenzado a utilizar métodos para redactar instmmentos legales diferentes a las 
convenciones tradicionales, también predominillltcs en Conferencias anteriores. 
II. INSTRUMENTOS ADOPTADOS 
A la fecha se han realizado seis Conferencias de CIDIP en varias ciudades de las 
Américas y se han adoptado 26 Instrumentos Intcramericanos. Asimismo, actaulmente se 
estan llevando acabo los trabajos preparativos para séptima Conferencia CIDIP que contempla 
hasta seis Instrumentos Interamericanos adicionales. 
La CIDIP~I, celebrada en la Ciudad de Panamá, Pan.amá en 1975, adoptó se1s 
convenciones en los temas de comercio intemacional y derecho procesal 1.) Conflictos de 
leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas; 2) Conflictos de leyes en materia de 
cheques; 3) Arbitraje comercial internacional; 4) Exhortos o cartas rogatorias; 5) Recepción de 
pruebas; y 6) Poderes usados en el extraniero.2 
La CID IP-Il, celebrada en I'vlontevideo, Uruguay en 1979, adoptó ocho ins tnunentos 
intemacionales en los siguientes temas de derecho mercantil intcmacionaJ y derecho procesal 
intemacional, así como en temas relacionados con aspectos generales del derecho intcmacional 
privado: 1.) Conflictos de leyes en materia de cheques; 2) Conflictos de leyes en materia de 
sociedades mercantiles; 3) Eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros; 
[9] 4) Ejecución de medidas preventivas; [10] 5) Pruebas e información acerca del derecho 
extranjero; 6) Domicilio de las personas físicas en el derecho intemacional privado; 7) Kormas 
generales de derecho intcmacional privado; y 8) Exhortos y cartas rogatorias. 3 
La CIDIP-III, celebrada en La Paz, Bolivia en 1984, adoptó cuatro instrumentos 
intemacionales e11 los siguientes temas de derecho civil intemacional y derecho procesal 
internacional: 1) Conflictos de leyes en materia de adopción de menores; 2) Personalidad y 
capacidad de personas jurídicas en el derecho internacional privado; 3) Competencia en la 
esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras; y 4) Recepción 
de pruebas en el extranjero."-
Conferencia realizada na Pontificia Universidade C:uohca de fu o de Janetro. Rio de Ja:neiro, Br~sil, em 23 de agosto dt' 2006, 
genl!lnwnte cedida por Nád1a de Araú¡o e o autor 
El texto c-ompleto de hs sev Convenciones üdoptüdas poda CIDIP .. l, así como ws{unenes de las miswas, puetk~n ser consultados 
en el Intemel en la p:ígina wel.J de la Oíicina de Derecho Inlemacional, t'll ln s1guiente d1rccciOn. <'Wwwoas org/ di!/ esp/ 
C!DTPT_home htm> 
El texto cornpldo de hs Jos ocho tnslrumentos Intemmericanos :;doplHdos por la CIDIP -li ~sí como resúmem'S de los mismos, 
pueden ser consultudos en el Internet en la pllgma web de h Oficina rlc Derecho Intemac10nal, en la sig;uiente d1reccJÓn 
<w'IJi\voas org/dtl/esp;CIDIPII_home.htm/ 
El texto completo de los cuatro instrumentos Inte:mmericru1os ndoptados por h CIDIP.·ITI asi como re~úmenes de los nusmos, 
pueden ser comuludos en d Inrcmct en la pRgina web de 1~ Oficin~ de Derecho IntC'rnacwwü, en la si¡pllcnte dirección < 
W\VW_oas_org/ ,¡¡¡¡ esp /ClDIPill_horne htm> 
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La CIDIP-I\~ celebrada en i\1ontevideo, Uruguay en 1989, adoptó tres instrumentos 
internacionales sobre los siguientes temas de derecho internacional privado: 1) Restitución 
internacional de menores; 2) Obligaciones alimentarias; y 3) Contratación de tnmsporte 
intemacional de mercaderías por carretera.5 
La CIDIP-\~ celebrada en la Ciudad de México, fvléxico en 1994, adoptó dos 
instrumentos intemacionales sobre los siguientes temas de derecho intcmacional privado y 
comercial: 1) Derecho aplicable a contratos internacionales; y 2) Tráfico internacional de 
menores. 
La CIDIP-VI, celebrada en la sede de la OEA en \X!ashington, D. C. en 2002, adoptó 
tres instrwnentos internacionales sobre los siguientes temas de derecho intemacional privado: 
1) Annonización de legislación sobre bra1·;mtías mobiliarias; 2) Carta de porte directa lmifonne 
negociable para el transporte intemacional por carretera; y 3) Carta de porte directa unifonne 
no~ negociable para el transporte intcmacional por carretera.7 
Finalmente, la CIDIP~VU, un proceso actualmente en marcha, se encuentra 
negociando seis instrumentos internacionales sobre dos temas específicos. En materia de 
Protección al Consumidor la CIDIP-VII, elaborará una Convención sobre Ley Aplicable, 
una Ley ?v1odelo sobre Jmisdicción, y una Ley IVIodelo sobre Restitución J\lonetaria. En 
materia de Registros Electrónicos la CIDIP-Y1T elaborará m1a serie de Formularios Registralcs 
Uniformes (incluyendo formularios de inscripción, extensión, modificación, cancelación y 
ejecución), una Guía sobre Registros Mobiliarios, y una Guía sobre Registros Electrónicos. 
Para mayor .informüción sobre los trabajos preparativos actuales sobre estos instmmentos y 
foro de discusión virtual de la CIDTP-VII, véase la siguiente página web: http:/ /www:oas.org/ 
di!/ esp /CID IPVII)wme.h tm. 
Ill. CIDIP-VII 
La Asamblea General de la Organización de los Estados l\mericanos, por medio de 
su resolución A.G/RES. 1923 (XXXIll-0/03) y AG/RES. 2033 (XXXIV0/04), convocó 
la Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Intemacional Privado y 
solicito al Consejo Pennanente que realizara consultas con las Estados fvüembros sobre 
posibles temas para la agenda. 
Ellexto completo de las tres Convenciones JntcHmenmnas adopmdas porb CIDIP-IV asi como resútnen~s de las rmsmas. 
pueden "er consult:~dos en ellntemet en la página web de la Oficina rle Derecho Intern:lomutl, en la slgtt:entr direcnón 
<v.'Viw.oas org/ dil/esp/CIDlPlV _home.htm> 
El texto completo de las dos Convenciones Tn!emmericanas adoptadas por]~ CIDIP-V así como resíunew's de tus rr.usnw.s, 
pueden ser con8ultados en ellntemet en la página web de la Oficinr~. de Derecho lntemacwnal, e!l b s:gutente dirección 
<lli\VW.oas.org/ dil/ esp /CIDIPV _home.htm> 
El texto completo de los tres mol'rttmentos fnterarnrr1C1tnos j_doprados porh CIDIP-VI, ¡merle serconsultrrdo en el Internet 
e11 h págum wcb de la Oficina de Derecho Internacionffi, ertb siguiente <:lirecc¡ón· <wwwo~s_org/ dil/ esp/CIDIPV _home htm> 
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Para cumplir con este mandato, el Consejo Perman.ente, por medio de su Comisión 
de Asuntos Jurídicos y Políticos, solicitó que los Estados 1Vhembros presentaran propuestas 
pan la Agenda. Las delegaciones de Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, I\1éxico, 
Perú, y Uruguay prescn taron los siguicnt12s temas para inclusión en la /\gcndrt: Comercio 
ESlcctrónico, Protección al Consumidor, F1ujos _Migratorios de Personas, Responsabilidad 
Civil Extracontrac1ual, Transporte, Insolvencia Transfrontcriza,Jurisdicción Internacional, 
Protección de 1\ilenores, y Grados Universitarios y Profesiones. 
Pam llegar a los temas elegidos para la CIDIP-VII, el proceso también tomo en 
consideración los temas cubiertos por las CIDIP anteriores, así como la lista de temas 
propuesta en la sesión plenaria final de la CIDIP-vr.s Esta 11sta, contenida en la resolución 
CIDIP-VI/RES.l/02, incluye los siguientes temas. 1) Desarrollo de un sistema de registro 
computarizado interamericano; 2) Continuación del trabajo sobre transporte que abarquen 
enfoques multimodales, incluidos el transporte por carretera, ferrov-iario, por agua y por al re; 
3) Valores de inversión; 4) Insolvencia comercial transfronteriza~ 5) Comercio electrónico; 6) 
Derechos legdles intemacionales para la transfcribilidad de bienes tangibles e intangibles en el 
comercio intcmacional; 1) 1\.{ovimientos transfronterizos y flujos migratorios de personas; y 
8) Protección internacional a personas adultas cuyas facultades personales son insuficientes.·) 
Finalmente, los Estados Miembros también tomaron en consideraclón los escritos 
y opiniones del Comolté Jurídico Interamericmo (incluyendo su documento titulado CIDJP-
VJZy Etapas Sua:sútrJCji/ doc. 74/01.), que presentó los resultados de una encuesta a expertos 
de derecho internacional privado con relación al futuro de la CIDIP, incluyendo temas para la 
agenda. Entre otros temas mencionados, esta recomendación incluyo los siguientes temas: 
1) Comercio Electrónico; 2) ?v1ig1:ación y· flujo de personas; 3) Arbitraje y resolución de 
controversias; 4) Protección al consumidor; y 5) Protección de menores. 10 
Aunque los Estados l\'Iiembros formalmente presentaron un total de ocho temas 
(incluyendo variaciones de los instmmcntos y sub~ temas posibles bajo cada uno), y cstudiarion 
la posiblidad de un número significativo de temas adicionales, acordaron que la CIDIP-VII 
se limitaría a un máximo de dos. Por consecuencia, la Comisión de reunió con los Estados 
j\.J:icmbros en sesiones formales e informales para reducir el numero de temas propuestos, 
estableciendo así una agenda final consistente en Protección al Consumidor y Registros 
Electrónicos. 
La tmscripoón ongaHl d<' la sesión plenaria fmGl de!~ CIDIP-VI puede ser consultada en ellnteuwt en la p:igm~ web del 
Departamento de Derecbo l.ntem~nonal, en la sigmeme dtrección. <w\VWOHS.org/ dü/ esp /CIDIP-VT.Iercent_sesw!Lhtw > 
El texto completo de la resolución CIDIP .. Vl /RES. 1/02 puede ser consultado en el Internet e~1la pá¡r,ina W('b del DepartamelllO 
de Derecho Inlern.anoJHU, ('nla sigmenle daecciOn. <w-IXI'IlWiiS.otg/dil/esp/CIDIPVl·Res1·02_esp htm> 
El doc1.1men!o CIDIJl.VJl y Etapas Snces1Vi'.S preparado por el Comité jur:ídtco Interamericano puede ser consuhtdo en el 
Internet en la págm~ web del Dep:lri.Hmrnto de Derecho lntemacwnal, en la siguiente dtrección: <v.rwwo~s org/ dd/ esp/ 
derecho_mternac¡onal_pnvado_conferellCJfls~introducoon hnn> L~ lista de temas propuestos para LL CJDIP· VIl puecle 
ser consult~da en d lntemd en la pcí.gma web del DepHrlHmento de Dt'recho Intemltcional, en la siguic•nre dirQcCJÓn 
< v.rv.rw oas_org/ dü/ esp / dered1 o _mletnaClon.<ll_pnvRdo ~conferenci:'s _pos1 blestemRscid!pvii htm:> 
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Bad.ndosc en estas recomendaciones, la Asamblea General, por medio de su 
resolución AG/RES 2065 (XXX-0/05), formalmente aprobó la siguiente agenda: (tema 
uno) Protección al Consumidor- Ley Aplicable, Jurisdicción, y Restitución J'vfonetaria 
(Convenciones y Leyes lvfodelo ); y (tema dos) Garantías l'viobiliarias: Registros Electrónicos 
para Implementación de la Ley IVfodelo Interamericana sobre Garantías l'vfobiliar.ias. Habiendo 
establecido el temario de la Conferencia, la Resolución AG/RES 2065 solicitó al Consejo 
Permanente que establezca la metodología para los trabajos preparativos necesarios para 
elaborar los instrumentos interamericanos 8 ser considerados por la CIDIP-VII. 
IV. TEMAS PARALACIDIP-VII 
La j\s<unblea G-eneral, como se n1.cncionó, aprobó la elaboración de instmmentos 
sobre protección al consumidor y sobre registros electrónicos, de la manera descrita a continuación. 
A. Protección al Consumidor: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, como el primer paso en la elaboración 
de tratados o leyes modelos sobre los temas seleccionados, solicitó que los Estados :tv1iembros 
prescntararJ. borradores de instrumentos y comentarios para cada uno de los temas y sub-
temas aprobados por la Resolución 2065. Sobre el primer tema, la delegación de Brasil 
presento una propuesta de Convención Interamericana sobre la Ley .Aplicable a Algunos 
Contratos y Relaciones de Consumo; la delegación de los Estados Cnidos presento un 
esquema para una Ley I\/Iodelo sobre Iviecru1ismos de Restitución Monetaria pam 
Consumidores; y, la delegación de Canadá presentó un informe sobre la Jurisdicción y la 
Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico. 
Las delegaciones acordaron que los trabajos de la CIDJP-VII sobre protección al 
consumidor producirían t;ulto una Convención sobre ley aplicable como una Ley l'vfodelo 
sobre res61ución monetaria: la Convención crearía un sistema para determinar las reglas 
aplicables a consumidores li-tigantes, mientras que la ley n1odelo complementaría dicho 
instmmento con mecanismos para la restitución cmmdo el li-tigio no prevé las soluciones 
más efectivas. En conjunción, estos dos ínstmmentos que conformaría el trabajo sobre el 
tema uno de la CIDIP-VII y cubrirían los aspectos más sobresalientes de la protección al 
consumidor en las Américas. 
i) Con_,~e.nción so.bce_Ley )\plicable: La propuesta presentada por Bms1l (CP / Ci\JP-
2094/03 add. 3-a) (Adjunto como ANEXO I) establece las bases para redactar una convención 
sobre ley aplicable en transacciones del consumidor. A este efecto, el d.onunento proporciona 
reglas específicas sobre la defulición de. consumidor, establece que contratos al consumidor 
(especialmente esos concluidos por algún medio de commlicación electrónica) serán rct:,:rulados 
por la ley del país de residencia del consumidor o por la ley más favorable a este. El proyecto 
contiene excepciones a su aplicación para algunos casos excluidos o cuando los temas en 
disputa se cubren por otros tratados intemaciones. L .. a Convención también proporciona 
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reglas específicas sobre algunos contratos especialmente problemáticos, incluyendo contratos 
de viaje y turismo así como contratos de tiempo compartido. 
ii) ~--Mad_ela_s_ohrc Me.canism.as____d_e__Re__s__ti_tu_ci.ón__aLCon smnidnr: El esquema 
presentado por los Estados L!nidos propone la elaboración de una Ixy Modelo sobre 
mecanismos de restitución monetrui.a para proteger a consurnidores dañados económicamente 
(Adjunto como ANEXO II). Un instrumento de este tipo sería particularmente importante 
para daños de un valor monetario que no amerite el empleo de un procedimiento legal 
formal bajo la Convención propuesta. I.. .. a propuesta de los Estados Unidos proporciona 
varias posibilidades para obtener restitución económica para los consumidores drulados, 
incluyendo el uso de mecanismos judiciales como los tribunales de da11os menores, 
adjudicación administrativa para dm1os menores, y acciones judiciales colectivas por parte del 
gobiemo (parenspartiae) o por parte de asociaciones. Una ley modelo de este tipo proporcionaría 
los elementos para remediar quejas de los consumidores individuales, para que estos puedan 
entablar acciones judiciales colectivas cuando varios consumidores son dañados dentro de 
una jurisdicción, y estabkceda los principios para un sistema de remedios para daños 
económicos de menor cuantía. 
iii) Lcy_ModelD_n_Co=nción_sol::u:eJal'rnt<=iií!UlLCilllsumidm_rn_eLComen:in 
EkcJrórriw: El documento presentado por Canadá (CP /CAJP-2094/03 add. 5-a, J\d¡utno 
como AN:NEXO III) proporciona las bases para un proyecto de convención o ley n1.odelo 
sobre jurisdicción para transacciones al consumidor sobre el Internet. Este instrumento 
también podria operar en coordinación con los instrumentos propuestos por las delegaciones 
de Brasil y Estados Unidos con respecto a temas especiales de jurisdicción en transacciones 
electrónicas no cubiertos por estos otros dos documentos. El propósito principal de la 
propuesta de Canadá sería proveer opciones legislativas para la jurisdicción relacionada ill uso 
del Intemet por parte de consumidores. La propuesta inicial incluye reglas tmlto para establecer 
la jurisdicción del un Estado para resolver controversias de este tipo Gurisdicción aplicable) 
como la ley del estado aplicable a las mismas Qey aplicable). 
B. Registros Electrónicos: 
El segundo tema aprobado por la Asamblea General es Registros Electrónicos para 
Implementación de la L.ey Modelo Tnteramericma sobre Garantías lvfobiliarias -un instrumento 
aprobado en la CIDIP-Vl A la fecha, ningún Estado i\lie1nbro ha presentado propuestas 
específicas sobre este tema. Las discusiones preliminares entre los estados, sin embargo, se han 
enfocado sobre la elaboración de instmmentos internacionales que regulen tres aspectos 
principales de lo que debería ser el componente registral. de la Ley ?vfodelo Interamericmu sobre 
Garantias ?vio biliarias: (i) la elaboración de un formulario registral unifonne inte1~americano; (ü) 
la elaboración de lineamientos rcgistrales para la aceptación, conservación, y diseminación de 
información electrónica; y (iii) ]a elaboración de hneanlientos para la interconexión de registros 
de diferentes jurisdicciones para casos en los cual.es bienes muebles tienen contacto con más de 
una jurisdicción o casos en donde estos se trasladan de una jurisdicción a otra. 
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i) Emm1Ilario Regis .. tralilnifcmne_; La Ley J'viodclo de ganmtias mobiliarias establece 
que el perfeccionamiento de una garantía sobre bienes muebles por medio de la inscripción 
de un formulario registral de una pát,rina. Auque la Ley lv1odelo proporciona reglas básicas 
que los estados pueden seguir en la elaboración de sus propios formatos de registro, la 
CIDIP-VIl debería considerar la elaboración de un formulario uniforme para uso por todos 
los Estados Miembros. Un sistema de ese tipo harmonizada los ret:,l"istros de los estados, 
permitiría fácil acceso a infonnación pública respecto el estado de propiedad, crearía mayor 
certeza en la inscripción de garantías mobiliarias, y facilitaría la inscripción por partes en 
situaciones transfronterizas. 
El propósito principal de un fonnulario unifonne sería buscar el balance adecuado 
entre tres objetivos principales de una inscripción: la obligación del registran te de perfeccionar 
su garantía; los derechos del deudor de asegurar tma inscripción precisa y autorizada; y la 
necesidad del acceso a lainfonnación del registro por parte de terceros interesados para hacer 
su detenninación sobre bienes sujetos a w1 gravamen. Por tal razón, un proyecto de fommlario 
registral uniforme deberá seguir los reglas propuestas por la Ley fvfodelo y proporcionar la 
información necesaria para dar aviso a terceros de que los bienes de un deudor pueden estar 
en gravados por un préstamo. Basándose en los lineamientos de la Ley lvlodelo, w1 formuhui.o 
registral debe requcár el nombre del deudor, nombre del acreedor, y w1a descripción de los 
bienes en garantía- suficiente información para dar aviso a terceros sin sobrecargar ala parte 
registran te y sin violar los derechos del deudor a una inscripción certera y autorizada. 
Aunque el formulario registra! puede tomar lugar como un documento en papel, los 
trabajos de la CIDIP-VII se deben enfocar en la creación de un formulario electrónico que 
puede ser creado, registrado, conservado, y consultado en untnedio totalmente electrónico. 
Dicho documento deberá ser simple y consistir meramente de infofmación revelada en un 
medio electrónico. 
ú) Lin_eam_ie1l1m_p.alil..lliLRe.gislrD_Ele_ctránim: La elaboración de un instnunento 
internacional sobre registros electrónicos necesarian1e11.te parte de la premjsa que la tecnologia 
puede jugar un papel importante en hacer el proceso de registro mas eficiente, mejorando la 
furma en que las inscápciones se realizan, se conservan, y se consultan, y debe considerar que 
la inscripción electrónica es más rápida y eficiente que métodos manuales tradicionales y que 
puede realizarse desde locales remotos, incluyendo jurist1icciones internacionales. Por tal 
razón, los trabajos de la CIDIP-VII se deben enfocar en la elaboración de lineamientos que 
automaticen estm procesos del registro. 
La CIDIP-VH debe cubrir varios temas de importancia en el crunbio de registros 
basados en papel a un registro principalmente electrónico, tomando en consideración la 
necesidad de crear un proceso de registro unifonne que facilite la inscripción desde ubicaciones 
remotas, y que elabore reglas distintas para el proceso de calificación de inscripciones manuales 
a diferencia de las inscripciones electrónicas. Así mismo, debe elaborar nuevas soluciones 
para determinar la juásdicción registra! en la cual se debe realizar la lnscti.pción, favoreciendo, 
de ser posible, un sistema electrónico centralizado. 
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Finalmente, los lineamientos para crear registros electrónicos para uso con h Ley 
lvJodelo deben enfocarse sobre la creación de mayor flexibilidad en requisitos notariales y de 
ratificación, así como pen11itir el uso de fi1mas electrónicas en la inscripción. El objetivo final 
de elle has reglas deberá ser mayor eficacia y celeridad, menores costos, y mayor precisión, 
uniformidad, y coordinación entre los registros de los Estados ?viiembros. 
iii) ~on.c.ctiYi_dadkRegisb:os_: La Ixy l'viodelo reconoce que el tipo de bienes 
muebles de mayor valor económico frecuentemente consiste en bienes inta11g;iblcs/ 
incorpóreos sin contacto físico a una jurisdicción especifica. Así mismo, reconoce que bienes 
muebles de alto valor frecuentemente se trasladan de una jurisdicción a otra. Por lo tanto, un 
tercer instmmento o compone11te de los trabajos preparativos sobre esta materia, debe 
consistir en un proyecto de guia y lineamientos para la conectividad de registros de diferentes 
jurisdicciones. Dicha conecüvidad pennitiria la elaboración de reglas sobre el lugar de inscripción 
de una garantía que cubre bienes intangibles con contactos en más de una jurisdicción, así 
como reglas de registro para casos en donde bienes se trasladan de una jurisdicción a otra. 
Por otro lado, los trabajos preparativos sobre la materia deberán crear los métodos necesarios 
para permitir que registros locales puedan recibir y transmitir inscripciones de garantías, así 
como permitir consultas sobre las mismas desde otras jurisdicciones. 
C. Estudios Paralelos: 
Los Estados l'vfiembros acordaron limitar los temas de la CJDIP~ VII a los discutidos 
con anterioridad, pero acordaron también a labores de estudio paralelas sobre temas que, a 
pesar de su importtUKia a las delegaciones, no llegan a conformar la agenda final. Estas 
labores paralelas se enfocan principalmente sobre temas que los Estados Miembros sienten 
que no se han desarrollado lo suficiente para pennitir el consenso en la elaboración de un 
instrumento internacional pero '-lue, sujetos a un dialogo paralelo entre los est!-ldos, puede 
llevar a proyectos para futuras Conferencias de CIDIP. 
i) Jmis.dicc.ión Intcrnacinnal: La Delegación de Uruguay presentó un documento 
titulado "Bases de una Convención Interamcricana sobre Jurisdicción Internacional" (CP / 
C\jP-2094/03 add-6-b)- LaRcsoluciónAG/RES- 2065 establece que este documento puede 
ser considerado para estudio futuro, y puede tomar parte como un estudio paralelo durante 
la CIDIP~VU. El propósito principal de esta Convención sería establecer la jurisdicción 
internacional directa de los estados parte de la misma. 
ii) R.cgis.írus.LkTi:tulD..s.: La Delegación de Estados Unidos también solicitó el posible 
estudio paralelo de reg-istros de títulos, incluyendo ti tul os de bienes inmuebles y otros tipos 
de propiedad. Este estudio tomaría ventaja del conocimiento y dialogo para la elaboración de 
instrumentos intemacionales bajo el tema dos de la agenda y exploraría la posibilidad de 
extender los conceptos de registro electrónico más allá de bienes muebles. 
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V. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA CIDIP-VII 
La Resolución de la Asamblea General AG /RES. 2065 (XXXV-O /05) encomendó 
al Consejo Pem1anente que estableciera la metodología para la preparación de los inst1umentos 
intcramericanos a ser considerados por la CIDIP-VIL Los pasos pti.ncipales en dicho proceso 
incluyen la designación de expertos autorizados, la org-anización de reuniones y comunicaciones 
de dichos expertos, y la creación de un calendario para los trabajos preparativos. 
A. Designación de Expertos: 
El primer paso en la elaboración de los instrumentos para la CIDIP-VII es la 
designación de expertos gubemamentales y no gubem;unentales para cada tema y sub-tema. 
Los Estados :J'viicmbros deberán pmponer expertos via designación oficial por sus 
respectivas J\ifisiones. Expertos designados deberán ser proveídos de autoridad para participar 
y negociar los textos de acorde con las instmcciones políticas y susttmtivas de sus respectivos 
gobiernos. 
Cada estado miembro deberá designar por lo menos un Experto Gubemamental 
para cada tema de la CIDIP-VII. Estos expertos deberán contar con la experiencia y 
conocimiento sobre el tema que se les encomienda asi como con autorización brubemamental 
para negociar e implementar una convención u otro instrumento sobre el tema. Asi 
mismo, aunque a los Estados lvfiembros se les recomienda que designen a expertos sobre 
derecho internacional privado, también se les recomienda que designen a fimcionarios de las 
dependencias gubernmnentales con autoridad específica sobre los temas de la agenda~ es 
decir, los Estados 1vfiembros deberíru1 designar a funcionarios de la agencia gubernamental 
para la protección del consumidor para participar como expertos en el tema uno y a 
funcionarios del registro comercial como expeiios en el tema dos. 
Una vez que los Estados j'vfiembros designen a sus expertos, sus :Lviisiones deberán 
informar dichos nombramientos al Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales 
por medio de nota oficia. Dicha comunicación deberá mencionar si la designación del experto 
es para el grupo de trabajo bajo el tema uno o bajo al tema dos de la agenda, y deberá contener 
el nombre, posición y una rcsd'ia biográfica de cada experto designado. 
Además de expertos b:rubemamentales, la Asamblea General solicito Solicitar al Comité 
Jurídico Interamericano que presente sus comentarios y observaciones con relación a los 
temas de la agenda para la CID IP V1I y solicito a la Secretaría General a que explore formas de 
colaboración con organizaciones internacionales, incluyendo la Conferencia de la Haya sobre 
Derecho Internacional Privado, la Comisión de las ~aciones Unidas sobre el Derecho fv1ercantil 
Intemacional (U:0CITRAL), el Instituto Intemacional para la Unificación del Derecho Privado 
(f.JNIDROIT), el Banco Intermnericano de Desarrollo, entre otras, involucradas en el proceso 
de redacción y promoción de instrumentos intemacionales compatibles con esos elaborados 
en el proceso de la CIDIP. La Secretaria General trabajará con dichas instituciones para asegurar 
su participación en el proceso y nombrará a expertos no gubemruncntales a los gmpos de 
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trabajo, incluyendo a instituciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales sobre los 
temas de la agenda. Los Estados .1\tiembros también deben alentar la participación dentro de 
los trabajos preparativos para CIDIP-VII a académicos locales y otros expertos no 
gubernamentales, así como miembros de la sociedad ci-.;;,-]_] y asociaciones profesionales. 
Una vez designados, se les requerirá a los expertos que se inscriban por Internet para 
el Grupo de Trabajo sobre el tema al cual se le haya nombrado. Dicha inscripción se llevara 
acabo en la página de Intemet del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la 
Secretaria General: :w...w...w;.ua.s".org/dil. 
B. Comunicaciones y Reuniones de Expertos: 
El segundo paso en el proceso de CIDIP requiere el establecimiento del método por 
medio del cual los expertos gubernamentales y no-gubernamentales ne.brociaran y elaborarán 
los 1nstmmentos sobre protección al consumidor y registros electrónicos. 
Las reuniones de expertos han sido el medio principal para el dialogo y negociación 
en previas conferencias CIDIP y, por lo tanto, deben ser realizadas conforme los fondos 
disponibles. _A este efecto, la Secretaria General, con el apoyo de los Estados I'vfiembros, debe 
realizar esfuerzos para buscar los fondos necesarios para estas reuniones y trabajar con los 
Estados :Miembros dispuestos a ser anfitrión de alguna reunión de expertos. 
}Jternativamente, los Estados JVIiembros deben alentar el uso del Internet para el 
dialogo y negociación entre expertos y otros participantes. _A este efecto, el Departamento de 
Asuntos Jurídicos Internacionales ha diseñado una página de Intemet para auspiciar el 
dialogo en-línea entre expertos en todas las fases del proceso de negociación. Este sistema 
proporcionara acceso directo a la documentación de la CIDIP-VII así como informes sobre 
los avances en la redacción de los mismos. El sistema también será el método preferido para 
la comunicación entre las delegaGiones y la Secretaria General 
Este foro de Tntemet para el Grupo de Expertos proporcionara instrucciones paso-
por-paso ttmto para el proceso de inscripción de los participantes como para el dialogo entre 
los mismos. i\si mismo, el sistema creara dos foros distintos, uno para expertos sobre 
protección al consmnidor y el otro para expertos sobre registros electrónicos. Los expertos 
de los estados deberán, en primer lugar, inscribirse al foro correspondiente y recibirán un 
nombre de usuario y contraseíla. Una vez que el experto acceda a] sistema, tendrá acceso a 
todos los documentos y borradores utilizados durante el proceso de negociación. Dichos 
e..xpertos también utilizarán el sistema para comunicar los comentarios y posición oficial de 
sus delegaciones con respecto a los documentos y para solicitar infotmación de la Secretaría 
General por medio de su Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales. Dicho 
Departamento se encargara de monitorear los foros, revisar y actualizar los borradores 
documentos basándose en las observaciones de los expertos, y establecerá un calendario de 
actividades para el desarrollo de los trabajos preparativos y la participación de los expertos. 
Aunque un Grupo de Expertos basado en el Internet no se ha utilizado para 
Conferencias CIDIP anteriores, este sistema proporcionará una manera más eficaz para la 
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participación de todos los Estados Miembros. Sin embargo, debido a la novedad del sistema, 
los Estados Tvliembros tendrán la oportunidad de presentar también sus comentarios y 
observaciones sobre ella estructura, desarrollo y capacidades técnicas del mismo, el cual 
intentará acomodarlas preocupaciones y capacidades de todos los expertos participantes. 
Los Estados Miembros deberán notar, sin embargo, que debido a limitaciones de recursos, 
los elementos del sistema aparecerán solamente en ingles y español, que serán los lenguajes 
del grupo de trabajo. Por otro lado, las participaciones de los expertos aparecerán solamente 
en el lenguaje originaL Por lo tanto, los Estados l\iiembros deberían, en la manera posible, 
designar expertos que puedan leer las contribuciones de otros miembros en ingles y españoL 
Por último, algunos Estados I'vliembros han propuesto la realización de reuniones 
del Grupo de Expertos por medio de vidcoconferencia. De acordarse por parte de los 
Estados, videoconfcrencias y otros métodos de comunicación electrónica podrían 
complementar las reuniones y comunicaciones de expertos en el Intemet y en persona. 
VI. LOS INSTRUMENTOS DE CIDIP EN MATERIA DE COOPERACIÓN 
A. Introducción: 
La aplicación y desarrollo del derecho internacional depende en gran medida de la 
cooperación jurídica y judicial entre Estados. Ella representa un medio importante de 
coordinación entre los funcionarios públicos de diferentes países y es fundamental para 
lograr los fines contenidos en un marco jurídico especifico. El sistema interamericano, 
conformado por un marco legal de convenciones y programas sobre cooperación jurídica y 
judicial y asistencia legal mutua, contiene los componentes necesarios para configurar un 
régimen intemacional efectivo en materia de derecho internacional público y de derecho 
internacional privado. 
Para asegurar el desarrollo en esta área, la REJ\UA TI encomendó a los Estados 
miembros que realizaran una "evaluación de las convenciones interamericanas en vigor en 
materia de cooperación jurídica y judicial a fin de identificar las medidas para su efectiva 
aplicación o, en su caso, determinar la necesidad de adecuar el marco jurídico existente en el 
hemisferio." 
Un primer paso en el cumplimiento del mandato de la REI\~JA consistió en el 
desarrollo de actividades de cooperación en materia penal y extradición. La presente propuesta 
recomienda, como un segundo paso, dar comienzo a estas mismas labores pero en materia 
de derecho civil, Í1Kluyendo el derecho procesal, el derecho de familia y el derecho comercial. 
Con el objetivo de dar un cumplimiento comprehensivo aJ mandato de la REJ\AJA 
en materia de cooperación, el presente documento propone que se emplee una metodología 
para el desarrollo de la cooperación en materia de derecho civil similar a la ya seguida a la 
cooperación en materia de derecho penal. 
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B. Red de Autoridades Centrales: 
I ,a REI'vljA 1 concluyó que la cooperación jurídica internacional es esencial para el 
desarrollo de los sistemas de justicia en los Estados miembros de la OEA y encomendó a 
estos "proseguir con el perfeccionamiento de los instrumentos jm{dicos interamericanos de 
cooperación en materia legal, para lo cual es necesario c¡ue cada Estado evalúe la aplicación 
efectiva de los actuales instrumentos, aplique medidas para su mayor difusión, y promueva 
la formulación de otros instrumentos que fueren necesarios para hacer frente a las nuevt~s 
necesidades." J\simismo, esta REI'viJA soljcitó a la Secretaría General de la OEJ'\. un "estudio 
sobre los obstáculos para la aplicación efectiva de los tratados de cooperación jurídica y 
judicial.'' 
Por lo tanto, una de las iniciativas más importantes adoptadas por la H..El\-UA ha sido 
la creación de w1a red de autoti.dades centrales sdíaladas en las convenciones interameti.canas 
en materia de asistencia legal mutua. A la fecha, los logros en la designación de autoridades 
centrales, la facilitación y seguridad de las comunicaciones entre éstas, la cooperación entre los 
Gobiemos, y la capacitación de funcionarios competentes, representan m1 11vance significativo 
en el trabajo de la Organización y de sus Estados miembros, con el pennanente apoyo de la 
Secretaría General, y aportilll modelos a seguir en otras áreas de cooperación jurídica y judicül. 
Estas actividades brindru1la oportunidad de crear un foro en el cual las autoridades 
centrales de todos los Estados miembros de la OEi\. se puedan reunir para discutir temas 
vitales para la cooperación jurídica y judicial en el sistcmainteramericano. _A la fecha, la mayoría 
de los Estados miembros de la OEA han designado su autoridad central bajo la Convención 
1nterrunericana sobre .Asistencia ?viutua en ?viateria Penal, las que en muchos casos podrí:m 
t<unbién participar como autoridades competentes con relación a otras convenciones en 
materia de cooperación jurídica. 
Esta red de funcionarios de cooperación internacional puede también ayudar a fmmular 
recomendaciones p:u:a la implementación de asistencia legal mutua en otras áreas, asumiendo 
tu1 papel import<mtc en la fommlación de políticas con respecto a otros proyectos de cooperación 
dentro del marco interamcricano. La importancia de estas funciones, jmlto con las relaciones y 
contactos personales entre los oficiales designados para las mismas, son fimdamentales para la 
operación y promoción de la cooperación jurídica y judicial en el hemisferio. 
Bajo los auspicios de la REMJA se han ido desarrollru1do hernunientas importantes 
que han serv-ido para fomentar las actividades de cooperación jurídica y judicial entre los 
Estados miembros. La página de 1nternct sobre asistencia legal muh1a del Depatiamento de 
Astmtos Jurídicos Internacionales de la Sccretm1a General de la OEA, por ejemplo, proporciona 
w1ahemunienta que los usmu:ios pueden emplear para acceder a la legislación y la infonnación 
necesaria para realizar trámites con las autoridades centrales de la región. Esta página 
proporciona trunbién, mediru1te su sección privada, la posibilidad de un foro para que los 
funcionarios gubernamentales y autoridades centrales intercambien confidencialmente 
infotmación que pudiese ser de beneficio para la operación del sistema. 
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Rl sistema de correo electrónico seguro desarrollado por el grupo de trabajo y por la 
Secretaría C~cncral a través de su Oficina de Servicios de Información y Tea1ología, juega un 
papel en el intercambio efectivo y seguro de las comunicaciones fonnales e informales entre 
autoridades centrales y en el suministro de un sistema de mayor valor probatorio, importante 
para la transmisión de requerimientos e información en las cortes de cada país. 
En resumen, las actividades realizadas hasta la fecha representan un paso importante 
en el cumplimiento de las recomendaciones de las RE?viJAs en materia de cooperación 
jurídica y judicial y pueden servir como modelo a seguir en otras áreas, d:mdo así un total 
cumplimiento a dichas recomendaciones. 
C. Cooperación en Materia de Derecho Civil: 
Una primera área en la que se podría ampliar las actividA-des en materia de cooperación 
podría incluir la presentación y manejo de exhortos y cartas rogatorias y la presentación de 
pruebas en los litigios internacionales. Actualmente, la OE/\ desarrolla una actividad 
importante con respecto a la coopert~ción en acciones penales ~desde la identificación y 
enjuiciamiento de criminales, al intercambio de pruebas y a la extradición de personas-
pero no con respecto a las acciones civiles paralelas que con frecuencia son necesarias para 
completar el proceso legal en el área intemacional.Ivfás a{m, algunos requerimientos judiciales 
pueden caer fuera del alcance directo de las actividades que desarrolla actuahnente la 
Organización, los que pueden incluir el cmplazanliento de personas, la toma de testimonios, 
la obtención de expedientes y de datos bancarios, así como la obtención de otros tipos de 
pruebas. Por tal razón, el sistema se vería mejorado a través de una mejor complementación 
entre las convenciones de derecho i11temacional públ1co (penal) y las de derecho internacional 
privado (civil) en lo que se refiere a la asistencia legal mutua y al derecho procesal. I:D inicio de 
nuevos proyectos sobre estos temas, derivados de mandatos de la RElv~JA y con el soporte 
de la Secretaria General de la OEA, sería un complemento natural a las actividades que se 
desempeñan actualmente. 
La Convención Interamcricana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y la Convención 
Interamericana sobre la Recepción de Pmebas en el Extranjero han sido ratificadas por 
numerosos Estados miembros de la OEA. Sin embargo, actualmente no se dispone de un 
sistema de asistencia legal mutua entre los Estados que esté en funcionamiento. La aplicación 
de la Convención sobre Exhortos o Cartt~s Rogatorias y su Protocolo Adicional referidos a la 
presentación de solicitudes oficiales en el extranjero en material civ-il se podría fortalecer de 
sobremanera si se emprendienmlas labores que ya se hm1 realizado en materia penal. De la 
misma manera se fortalecería la aplicación de la Convención sobre Recepción de Pruebas 
referida a la obtención de infonnación en jurisdicciones cxtnmjcras, que constituye un 
instrumento vital para la ubicación, la extradición, y el enjuiciamiento de criminales en el 
ámbito transnacional en acciones penales y civiles simultáneas, así como para la ubicación y 
repatriación de fondos depositados en instituciones financieras en otros países. 
Otra área que se podría beneficiar por este tipo de complcmentación se vincula al 
derecho de familia (privado/ civ-11) en lo que tiene que ver con el secuestTo, tráfico y restitución 
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de menores, así como con el pago de las pensiones alimenticias. Por último, estos mecmllsmos 
también serían sin duda de gran utilidad para la cooperación jurídica y judicial en materia 
comercial. 
D. Cooperación sobre Convenciones en Materia Procesal, Familiar y Comercial: 
Como se mencionó anteriotmente, la REl'vUA li encomendó a los Estados miembros 
que evalúen la aplicación de las convenciones interamericanas actuales en materia de cooperación 
jurídica y judicial )T asisteucia legal mu1u<1 para mejorar su cumplimiento y exhortó a los 
Estados miembros a que, en los casos estipulados, designen autoridades centrales para 
asegurar la efectiva aplicación de estos tratados. 
F_n materia de derecho intemacional privado existen diez convenciones interamerictmas 
que requieren la designación de autoridades centrales por parte de los Estados parte. Es pues 
importante que los Estados que no lo han hecho procedtm a designar dichas autoridades, 
instrumento imprescindible para el logro de los objetivos de estos acuerdos. L.os textos de 
dichas convenciones pueden ser consultados por tema o por fecha en la siguiente página de 
Internet: www.oas.org/ dil / esp /derecho _ _in ternacional_privado _materias.h tm. 
i) GmJYen_ciDne.s en Tvfatc_ria Proce.sal (ANI-~XO V): 
El sistemainteramericano se compone de los siguientes cinco instnunentos en materia 
procesal, los que requieren de la cooperación jurídica y judicial para cumplir con sus propósitos: 
La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias establece las 
normas que regulan el reconocimiento y aplicación de las cartas rogatorias que tengan por 
objeto la realización de actos procesales incluyendo notificaciones, citaciones, emplazamientos 
en el extranjero, así como la recepción de pruebas e informes. Con respecto a esta Convención, 
once de diecisiete Estados que la han ratificado htUl designado una autoridad central. 
El Protocolo Adicional sobre Exhortos o Cartas Rogatorias establece las reglas 
procesales para facilitar la diligencia de estos trámites y presenta formatos impresos de las 
cartas rogatorias a ser presentadas a las autoridades centrales. Con respecto a este Protocolo, 
seis de catorce Estados parte han designado una autoridad central. 
La Convención Intcramericana sobre Prueba e Infonnación ./\cerca del Derecho 
Extranjero establece las normas para la cooperación internacional entre Estados parte en la 
obtención de elementos de prueba e información acerca del derecho interno de cada uno de 
ellos. Con respecto a esta Convención, ocho de los doce Estados parte han cumplido con su 
obligación de designar una autoridad central. 
La Convención Interamericanasobre Recepción de Pruebas en el Extranjero establece 
el marco aplicable a los exhortos o cartas rogatorias que soliciten la obtención de pruebas o 
informes en el extranjero (ya sean estas de índole civil o comercial) emitidas por la autoridad 
competente de uno de los Estados parte a la autoridad competente de otro. Con respecto a 
esta Convención, siete de los once Estados parte han designado una autoridad central. 
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El Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas 
en el Extranjero establece la metodología para facilitar la cooperación internacional en los 
procedimientos judiciales de diligencia de exhortos o carta rogatorias bajo la Convención y 
proporciona anexos que sirven como formularios impresos de las cartas rogatorias a ser 
presentados a las autoridades centrales. Con respecto a este Protocolo, sólo uno de cuatro 
Estados parte en el Protocolo han designado autoridades centrales. 
Para mayor infOrmación sobre estos instrumentos en materia de dered1o procesal y la designación 
de autoridades centrales, véase el ANEXO \l del presente docmnento y la siguiente página web: 
\V\vw:oas.org/ dil/ esp/ deU:..'cho _intemacional_privado_materias_ejecucionydercchoprocesal.htm. 
ii) .CQUIT11Cioncs en 1V1_a_te_ria_de___Eamili_a_yJ~mtecciilluie Menores__(L\l':lliXWm: 
El sistema jurídico interamericano se compone de las siguientes tres convenciones en 
materia de derecho familiar y protección de menores: 
La Convención Interamericana sobre Tráfico Intemacional de Menores establece un 
sistema de cooperación jurídica par<lla protección integral de menores por medio de la 
instrumentación de mecanismos adecuados que pennitnn garantizar el respeto de sus derechos 
y que promuevalaeducación acerca del tráfico internacional de menores como nna preocupación 
universal. La Convención establece que los Estados parte designarán una o más autoridades 
centrales encargadas de los aspectos penales y civiles del tráfico internacional de menores. 
Con respecto a esta Convención, sólo tres de los once Estados parte han dcsit,:rnado illla 
autoridad central. 
La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de lvienores establece 
el proceso para asegurar la pronta restitución de menores que hayan sido trasladados o 
retenidos ilegalmente en cualquier Estado parte y para asegurar los derechos de visita y 
custodia o guardia de los padres. Con respecto a esta Convención, ocho de trece Estados 
parte han designado una autoridad central. 
La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias establece el derecho 
aplicable a las obligaciones alimentarías respecto de menores y ex-cónyuges, y establece la 
competencia y regula la cooperación jurídica y judicial intet_nacional cuando el deudor de 
alimentos tenga su domicilio en un Estado parte y el acreedor en otro. Con respecto a esta 
Convención, sólo dos de once Estados parte han designado una autoridad central. 
Para mayor información sobre estos instrumentos de derecho de familia y protección de 
menores, así como la designación de autoridades centrales, 1iase el_ANEXO VI del presente y la 
siguiente página wcb: www.oas.org/ dil/ esp/ derecho _interoacional_privado_materias_familiar.htm. 
ill) CQDYJCncione.s=MatetiaComercial~_Medidas_Cautelares_(b 1\'EXQYU): 
Con respecto a otras convenciones de derecho civil que requieren de la cooperación 
jurídica y judicial, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Intemacional 
establece que las sentencias o laudos arbitrales finales tendrán la misma fuerza que una 
sentencia judicia1 y exige el mismo trato en el reconocimiento y ejecución que las sentencias 
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dictadas por los tribunales. Aungue requiere de la cooperación jurídica y judicial entre los 
Estados, no requiere la designación de autoridades centrales. 
Por último, la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de :lviedidas Cautelares 
establece un marco para la aplicación extraten1torial de un proceso por medio del cumplimiento 
de medidas preventiva<; adoptadas en procedimientos de naturaleza comercial, laboral y civil, 
así como de las que se decreten para asegurar la reparación civil derivada de un procedimiento 
penal. Con respecto a esta Convención solo dos de los siete Estados parte han designado 
una autoridad central. 
Para mayor información sobre estos instrumentos sobre derecho comercial y medidas 
preventivas, asi como la designación de autoridades centrales, dase el ~\i"'JEXO \1I del presente y la 
siguiente página web: www.oas.org/ dil/ esp / dered1o _internacional _privado _;materias_ comercial.htrn. 
E. Co_ndusione__s: 
El sistema interamericano cuenta con un marco legal completo de convenciones 
sobre cooperación juridica y judicial y asistencia legal mutua que abarca desde el derecho 
procesal hasta el derecho penal y el derecho de familia. Bajo las directrices de la REMJA, la 
OEA ha desarrollado esfuerzos para lograr una mayor cooperación en materia penal entre los 
Estados. Sin embargo, poco se ha hecho aún respecto de la implementación de instrumentos 
interamericanos en materia de derecho civil, pese a que ésta fue una preocupación manifestada 
desde la Plimera REi'AjA 
La meta inicial es la creación de una red de autoridades centrales y funcionarios 
gubernamentales tal como lo solicitan las convenciones mencionadas. Para lograr este objetivo, 
los Estados que aún no lo han hecho deberían designar autoridades centrales con relación a 
cada instrumento de los cuales sean parte. En algunos casos es posible que las autoridades 
centrales que actualmente desempeí1an funciones bajo algunas convenciones de derecho 
público pudicnm también efectuar estas funciones y cumplir con las obligaciones bajo otros 
tratados. 
Otra meta importante es la creación de una guia de mgore.r práctzúupara la operación 
de autoridades centrales y brindar capacitación a los funcionru:'ios gubernamentales que 
desempeñan esas labores, así como facilitar el intercambio de información entre las autmidades 
centrales del sistema interamericru1o, con el apoyo de la Secretaria General de la OEA, a través 
de su Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, cuya Oficina de Derecho 
Internacional cumple además las funciones de depositaria de todas las convenciones 
interamericanas, incluidas las gue son materia de esta propuesta. 
Finalmente, sería necesario brindar alas autoridades centrales las herranúcntas necesarias 
para desempeñar adecuadamente sus funciones y para comunicarse unas con otras de la 
manera más eficiente y segura. 
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ANExoi 
Convención lnteramericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP) sobre 
la Ley Aplicable a Algunos Contratos y Relaciones de Consumo 
l. REGLAS GENERALES 
Campo de Aplicación 
Art. 1- Definición de Consumidor 
1. J\ los efectos de esta Convención se e.t1tiende por Consumidor cualquier persona 
fisica que, frente a tm profesional y en las transacciones, contratos y situaciones comprendidas 
por esta Convención, actúe con fines que no pertenezcan al ámbito de su actividad 
profesional. 
2. Se consideran también consumidores a los terceros pertenecientes a la família del 
consumidor principal u otros acompanantes, que usufructiian diretamente los servicios y 
productos contratados, en los contratos comprendidos por esta Convención, como 
destinatarios finales. 
3. Para el caso de los contratos de viaje y de tiempo compartido, se considerarán 
consumidores: 
a. el contratante principal o la persona fisica que compra o se compromete a contratar 
un viaje combinado o no, o un tiempo compartido para su uso próprio; 
b. los beneficiarios o terceras personas en nombre de las cuales contrata o se 
compromete cl contratante principal acontratarel·viaje o paquete turístico y los que usufructuén 
del viaje o del tiempo compartido por algún espacio de tiempo, aunque no sean contratantes 
principales; 
c. el cesionario o la persona fisica o jurídica a la cual el contratante principal o 
beneficiario cede el viaje o paquete turístico o los derechos de uso; 
4. Si la ley indicada como aplicable por esta convención definiese de fonna más 
amplia o benéficiosa quien debe ser considerado consumidor o equiparase a otros agentes 
como consumidores, o el juez competente puede tener en cuenta esta extensión del campo 
de aplicación de la convención, si fuese más favoráble a los intereses del consumidor. 
Art. 2 - Protección contractual general 
1. Los contratos y las transaciones realizadas en las que participen consumidores, 
especialmente los contratos celebrados a distancia, por medios electrónicos, de 
telecomunicaciones o por teléfono, encontrándose el consmnidor en el país de su domicilio, 
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serán regidos por la ley de ese país o por la ley que fuera más favorable al consumidor, a 
elección de las partes, sea la ley del lugar de celebración del contrato, la ley del lugar de 
ejecusión, de la prestación más característica, o la ley del domicilio o sede del proveedor de 
los pmdutos o servi¡:;:os. 
2. Los contratos celebrados por el consumidor estando fuera del país en el cual se 
domicilai se regirán por la ley que resulte elegida por las partes, quienes podrán optar por la 
ley del lugar de celebración del contrato, la ley del lugar de ejecusión o la del deomicilio del 
consumidor. 
Art. 3 Normas imperativas 
1. No obstante lo previsto en los articulas anteriores, ~e aplicarán necesariamente las 
normas del país del foro que tengan carácter imperativo, en protección del consumidor. 
2. En el caso en que la contratación hubiera sido precedida por cualquier actividad 
negocial o de marketing, por parte del proveedor o de sus representantes, en especial el envio 
de publicidades, correspondencias, e-mails, premios, invitaciones, filiales existentes o 
representantes y demás actividades dirigidas a la comercialización de productos y servicios y 
la atracción de clientela en el país del domicilio del consumidor, se aplicarán necesariamente 
las nonnas imperativas de ese país, para la proteción del consumidor, acumulativamente con 
aquellas del foro y de la ley aplicable al contrato o relación de consumo. 
Art. 4. Cláusula de excepción 
1. La ley indicada como aplicable por esta Convención puede no ser aplicable en casos 
excepcionales, si, teniendo en vista todas las circunstancias del caso, la conexión con la ley 
indicada como aplicable resultara superfisial y el caso se encontrara más estrechamente vinculado 
con otra ley más favorable al conswnidor. 
Art. 5 . Temas excluí dos 
L Quedan excluidos del campo de aplicación de esta convención: 
a. los contratos de transporte regulados por Convenciones Internacionales; 
b. los contratos de seguros; 
c. las obligaciones contratuales excluídas expresamente del campo de aplicación da 
CIDIP V sobre contratos internacionales. 
d. los contratos comerciales internacionales entre comerciantes o profesionales; 
e. los demás contratos y relaciones de consumo, y las obligaciones de ellos resultantes, 
que incluyendo consumidores, se encuentren regulados por convenciones específicas; 
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II. PROTECIÓN EM SITUACIONES ESPECÍFICAS 
Art. 6 -Contratos de viaje y turismo 
1. Los contratos de viajes individuales contratados en paquete o con ser-v:it;:os 
combinados, como grupo turístico o conjuntamente con otros servicios de hotelería y/ o 
turísticos, serán regulados por la ley del lugar del domicilio del consumidor, si este coincidiese 
con la sede o filial de la agencia de viajes con la que celebró el contrato de viaje o donde fue 
realizada la oferta, publicidad o cualquier acto negocia! previo por parte del comerciante, 
transportador, agente o sus representantes autónomos. 
2. En los demás casos, a los contratos de viajes individuales contratados en paquete 
o combinados, como grupo turístico o conjunttunentc con otros servicios de hoteleria y/o 
turísticos será aplicable la ley del lugar en el cual el conswnidor emite su acept<:tción contractuaL 
3. Los contratos de viajes no regulados por convenciones internacionales, concluídos 
a través de contratos celebrados por adhesión o condiciones contractuales generales, será 
aplicable la ley del lugar donde el consumidor declara su aceptación contractual. 
Art. 7 - Contratos de tiempo compartido 
1. Las normas imperativas de protección de los consumidores del país en el cual se 
encuentren localizados físicamente las instalaciones de esparcimiento y de hoteleria que utilicen 
como método de venta, de uso o de habitación el contrato de tiempo compartido, localizados 
en los Estados Partes, se aplicarán acumulativamente a estos contratos, a favor del consumidor. 
2. Las normas del pais en que fuese realizada la oferta, la publicidad o cualquier 
actividad de marketing, tales como telefonemas, invitaciones a asistir a recepciones, rew1iones, 
fiestas, envío de premios, realización de sorteos, estadías o ventas gratuitas, entre otras 
actividades negociales realizadas por los representantes o por los propietarios, organizadores 
o administradores de tiempos compartidos o la suscripción de pecontmtos o contratos de 
tiempo compartido o derecho de uso por tumo de bienes inmuebles, deber{m ser cnsideradas 
a favor del consumidor, cuanto la información, o derecho de arrepentimiento y sus plazos, 
así como como las causas de rescisión del contrato o precontrato, así como determinarán el 
exacto contenido del contrato celebrado y la posibilidad o no de pago o de firma de cupones 
tarjetas de crédito en este periodo. 
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ANEXOII 
Pmpuesta de Estados Unidos para una Ley Modelo de la OEA sobre 
compensación monetatia aplicable a las transacciones de los consumidores 
Los Estados l!nidos apoyan la inclusión de un tema de protección al consumidor 
en la Séptima Conferencia Especializada Tnteramericana sobre Derecho Intcmacional 
Privado (CIDIP·"VII). Los Estados Unidos creen que unas leyes e i.nsiituciones de 
protección al consumidor sólidas y eficaces contribuirían al bienestar del consumidor 
y al desarrollo económico de los países de la OEA. 
Los Estados tJnidos reconocen que existe 1.1na necesidad de elaborar mec<mismos 
para proteger a los consumidores que han sufrido perjuicios económicos causados 
por empresas, en particular en los casos de perjuicios que tienen un valor monetario 
relativamente pequeño. Por consiguiente, los Estados Línidos proponen que la 
CIDTP se concentre en fmn.entar mecanismos de compensación monetaria al 
consumidor. 
Específicamente, los Estados Unidos proponen que la CIDIP se dedique a elaborar 
una ley modelo sobre mecanismos para que los consumidores obtengan 
compensación monetaria. Hay muchas vías posibles para la compensación, entre 
ellos los mecanismos judiciales como los tribunales para deman.das de menor 
cuantía y la adjudicación administrativa de las mis1nas, o las demandas colectivas 
privadas, de asociaciones y gubernamentales (en representación de intereses 
comunitarios). Una ley modelo abarcaría algunas de estas opciones o todas ellas. 
Por ejemplo, una ley modelo podría presentar una declaración básica sobre el 
derecho a la compensación monetaria -y la disponibilidad de mecanismos para la 
reparación en casos de quejas de los consumidores. Esa declaración podria expresarse 
en los siguientes términos generales: La compensación monetaria a los 
consumidores por perjuicios económicos podrá obtenerse por medio de 
mecanismos administrativos o judiciales para adjudicaciones particulares de 
demandas de menor cuantía y por medio de pleitos colectivos o representativos 
presentados ante tribunales generales o administrativos u otros juzgados 
pertinentes. 
Con respecto a los procedimientos de las demandas de menor cuantía, una ley 
modelo sentarla al.srunos principios básicos para un procedimiento que sea de bajo 
costo, eficiente y ágil ::\'o requeriría que los países miembros establecieran tribw1ales 
específicamente para estos procedimientos sino que dcjadan la selección del 
mecanismo exacto al criterio de cada país (por eje1nplo, un tribunal especializado, 
un tribunal administmtivo o una entidad nacional de protección al consumidor). 
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L~n lo relativo a los pleitos colectivos o de reprcscntt~ción, la ley modelo especificaría 
las entidades que estaáan facultadas para presentar demandas colectivas o de 
representación en procura de compensación monetaria, que podrían consistir en 
entidades públicas o abogados que representen a una clase de consumidores que 
tengan reclamaciones comunes. I .. aley moddo especificaría que los procedimientos 
de acción colectiva son t~denudos para obtener compensación monetaria para 
consumidores particulares. 
La ley modelo también podría contener una disposición que aclare que las sentencias 
relativas a compensación monetaria en pleitos colectivos interpuestos por gobiernos 
no se consideren de índole penal o pública y que deberían hacerse nunplir según las 
normas del derecho internacional privado. El Acuerdo de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos y Australia tiene una disposición similar. 
El tema de los mecanismos de compensación ya ha atraído la (ltención de los 
estados miembros de la OEA y del Foro de entidades latinoamericanas de protección 
al consumidor. En realidad, muchas entidades latinoamericanas y sudtunericanas 
de protección al consumidor han comenzado a explorar los mecanismos mediante 
los cuales los consumidores pudieran obtener compensación monetaria. Algunos 
paises, como ?vféxico, han instituido procedimientos para las reclamaciones de 
menor cuantía de carácter administrativo. Otros países están estudiando los 
mecanismos de acción colectiva. Por ejemplo, recientemente Chile aprobó una ley 
que confiere al gobiemo la capacidad de interponer demandas colectivas en nombre 
de los consumidores. El Brasil, que ha sido pionerQ en Sudamérica en materia de 
acciones colectivas, en la actualidad está realizando estudios de factibilidad sobre la 
ampliación de su procedimiento para estas demandas. La ent.idad de protección al 
consumidor de 1v1éxico, PROFECO, ya tiene la facultad de interponer acciones 
colectivas en nombre de los consumidores. 
En los últimos tiempos este tema ha atraído mucha atención también en otros 
países. Actualmente, los 30 Estados 1\hembros de la OCDE estudian los 
mecanismos de compensación al consumidor. El Comité de Pol-íticas del 
Consumidor de este organismo celebrará un taller sobre este tema en \.\lashington, 
D. C. en abril de 2005, en el cual participará México. La retmión de la OCDE pudiera 
proporcionar antecedentes útiles para la reunión de la CIDIP. 
Una ley modelo sobre compensación al consumidor complementaria la propuesta 
de una convención sobre las nmmas de selección del derecho aplicable al conswnidor, 
puesto que se concentrarla en los mecanismos prácticos de compensación. 
Si se incluyen temas orientados al consumidor se lograrla un programa de temas 
eguilibrado, en el que figuraría también rm tema de ú1.dolc económica, como el que 
proponen los Estados Unidos y cuenta con el apoyo de varios miembros de la 
O EA, dirigidos a realzar el desarrollo económico y el comercio en todas las J\méricas. 
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ANEXO III 
Propuesta del Canadá sobre una Ley Modelo sobre Jurisdicción y Normas 
Legales Aplicables Uniformes en Materia de Contratos con el Consumidor 
En el contexto de CIDIP-VII, Canadá propone la elaboración de un instrumento 
sobre contratos con el consumidor gue se refiera a los fundamentos por los cuales un 
tribunal entendería en un caso en que participaran partes extraestatales y qué leyes del Estado 
se aplicarían a la resolución del caso. 
La finalidad de ese instrumento consistiría en establecer normas de jurisdicción 
unifonnes con respecto a los contratos transfiunterizos entre empresas y consumidores. 
Aunque siempre han existido cuestiones de jurisdicción, el aumento del número de 
transacciones transfronterizas que tienen lugar a través de la Internet les ha conferido más 
importancia. }J aumentar las transacciones transfrontet:izas es importante que el marco 
jurídico que respalda las transacciones con el consumidor más allá de las fronteras de los 
Estados se rija por principios firmes, que den lugar a resultados previsibles, sea cual fuere el 
Estado en que esté ubicado determinado consumidor o vendedor. 
Una de las consecuencias inevitables de que diariamente se celebren numerosos 
contratos con el consumidor en que éste y el vendedor estén situados en diferentes Estados 
es que algunas de esas tnu1sacciones den lugar a controversias que sea preciso resolver. En 
todos los casos en que la controversia traspasa fronteras nacionales se plantean preguntas 
acerca de qué tribw1al es competente para entender en la controversia (elección del tribunal 
competente) y la legislación de qué Estado debe aplicarse para resolver la contmversia 
Oegislación aplicable). Esos dos temas son claramente diferentes, pero pLU1tean muchas 
consideraciones iguales, colectivamente denominadas normas sobre conflictos de leyes. 
Aw1quc las transacciones con el consumidor, realizadas electrónicamente o por otros 
medios, están sujetas a nonnas tradicionales relativas a competencia, el comercio electrónico 
plantea dificultades para la aplicación de ese marco existente. La inexistencia de fmnt.eras que 
caracteriza a la Internet hace dificil determinar el lugar de celebración de un contrato. Los 
tribunales han utilizado diversos criterios para establecer si son competentes y la legislación 
de qué Estado debe regir la resolución de controversias sobre transacciones realizadas a través 
de la Internet. 
En cuanto unifica las normas sobre conflictos de leyes aplicables en los Estados en 
materia de controversias sobre contratos con el consumidor, el instmmento propuesto 
garantizaría la aplicación de idéntica solución sea cual fuere el tribunal que entendiera en el 
caso. El réb:rimen legal está destinado a brindar mayor certidumbre y previsibilidad a los 
resultados para la resolución de controvetsias referentes a contratos transfronterizos con el 
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consumidor. El instrumento se aplicaría en los casos en que la controversia abarcara a más de 
un Estado y no se limitaría a controversias surgidas de transacciones realizadas a través de la 
Intemct, sino a todas las controversias emanadas de contratos con el consumidor, se realicen 
o no en línea. 
Al elaborar un instnunento de ese género deberían considerarse los siguientes 
objetivos de politicas: 
La protección del consumidor en linea no debe ser menos eficaz que la que rige para 
las transacciones con el consumidor realizadas a través de medios de com1.micación 
tradicionales. 
Los consumidores deben gozar de los beneficios de la protección gue normalmente 
les ofrecen las leyes de protección del consumidor vigentes en el lugar en que v-iven. 
La ley debe ser tecnológicamente neutra, en el sentido de que no debe establecer 
discriminaciones entre diferentes formas de tecnología. 
Debe existir certeza con respecto a las normas aplicables a los participantes y a sus 
transacciones, para que aquellos puedan prever su situación jurídica antes de celebrar 
transacciones comerciales. 
El riesgo jurídico de operar en línea no debe ser despmporcionado con la conexión 
de un vendedor con la legislación y los triblmales del foro pertinente. 
Los vendedore_s deben poder optar por operar o no dentro del marco juridico de 
determinado Estado. 
Las normas sobre conflictos de leyes no deben ser un impedimento al continuo 
crecimiento del comercio electrónico. 
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ANExo IV 
FORMULARIO INTERAMERICANO UNIFORME DE INSCRIPCION 
REGISTRAL 
(Formulario - 1) 
(Ley Modelo lnteramerlcana Sobre Garantlas Mobiliarias) c_:_:_,:_:_:_:_::._~:_" ____________ j 
2. DEUDOR GARANTE ADICIONAL (NOMBRE COMPLETO}~ solo un nombre_------------
PERSONA JUR!D!CA/~lORAl: Noffi·~---------" -
T;po .Jurisdicción de Organiz~d6n ~' 
'P"''""'"'";;-----"-----p·.;·me;:~e·-------segu;:;J,)NomTire-------~~----" 
CiUd<od • ProvjEst~do Código Postal Pais ~ 
__j 
3. ACREEDOR GARANTIZADO fPERSONAiliRiDíCAJMORAcc""'"~m;;oC,o,------- . . . . l 
1 Num de lderlt•fiCiKIOn T<po JurlsdKqón d<" Organ,zacoon 
------------------------- ------------ ---- --------------- ----
PERSONA lNOlVIDUAL A~ell!do :nmer Nombre Segundo Nombre _ Su'l)o 
Domlc 110 (dom•CI• o postal) Ciudad Prov/Estado Cod>go Posta' Pats 
------
" 4. MONTO MAX!MO GARANTIZADO POR LA GARANTIA MOBILIARIA 
C~""~--"""-"-" ""_" _____ "--"~___, 
5. OESCRIPCION PE LOS BIENES EN GARANTIA 
15a. DESCR!PCION GENERAL DE LOS SliNES: "---
Sb. Bienes de Número de se~~a~peíonal} ---------------""---------"---"--------1 
.~E.~Seríe: ---------~---~totMarca: _______ ~eooria: ______ =l' 
.?c. Inscripción Cubre: 0Créclitos O Obligaciones No Monetarias O Cartas de Crédito O Propiedad Intelectual O Inventario 
0Garantia Flotante O Bienes Adheridos O Instrumentos/Documentos O lnsts/Docs Electrónicos 
------------""--------""------"---""------------------"---------
Sd .. Sienes Muebles Atribuibles: O Descripción General de los Bienes en Garantia 1 
-~ 5e. Garantía "Mobiliada de Adqulsiclór~ Ó Por favor ¿omplete el ar1exo 1 si h~ marcado e~taC"C'~""" ____ _ 
[6~~s Reg!strables: 0 LE~SlNG 0 CO~SJGNACIDN~ ALNACEr.J-0 VENTA COND!ClONAL 0 ¡lDECO;iSo -~ 
[ 
ou:SCíón. :U! ctu7ii·c·i6n s ... '. ,-á de cinco ai\os a p.artfr de la fecha de iMcripdón, saíVo indicación en contrario~ continuaz~ 
ANOS .. ~~--- MESES'"·-~-· DlAS, _____ (0} FECHA DE VENCIMIENTO: DlA_.""'~-~- MES~- ... ANO·-·----· 1 
J.i:::.~'.!::':.~~'l-'1 po ~~'~_,:ln'r' ~ños) -------·---------- _ j 
8 PARTE REGlSTRANTE 
··P"ERSONA-iNi5lViDUAL: Ao,o,,~nct<o;------- Pf~ie______ SegunctONombre ----------SUfijO~ 
oo"ri-l;c¡lio (domicilio postal} -~da-,---"----p;:;:;v¡wacro---Cód~---pá1i;----
Firma 1 "Número de Teléfono 
¡__ ____ "____ _ ______________ l ________ " ___ " ___ " __ _ 
[ADVERTENCIA: Completar de martera cuidadosa. Errores pueden causar importantes consecuencias jurídicas] 
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INSTRUCCIONES 
FORMULARIO INTERAMERICANO UNIFORME DE INSCRIPCION REGISTRAL 
Item 1 - Nombre del Deudor Garante: 
Complete solo un nombre en Ítem 1. Complete con el 
nombre dei Deudor 
.E:gr~_)JJ.DJ:jl>;ª: significa una entidad que tenga personada 
leGal separada de sus propietarios Una sociedad es una 
persona juri'dica: un solo propietario no es una sociedad, 
incluso si realiza a~tlvidad comercial bajo un nombre 
comercial. SI el deudor es una sociedad, completar con el 
nombre legal completo de la sociedad; No necesita ingresar 
los nombres de los miembros como deudores adicionales. Si 
el deudor es una Persona Jurídica (e.g. Sociedad Anónima 
Sociedad de Responsabilidad Limitadil), Es acorrsejable 
examinar el estatuto de la sociedad (contrato soda!;) para 
determinar el Nombre correcto de la Sociedad D<Oudora; 
Tipo de Sociedad y Jurisdicción de Creación. 
E..,.t.W~ili: es ia persona de existencia real; induye 
al propietano, sin importar que opere bajo nombre 
comercial. 
Q.qsnJ<;;i!.lQ: e¡ domicilio es siempre requerido para el deudor 
designado 
Numero de lcJ.~ntificación: Numero de Seguridad Social o 
Numero de IdentlfKación personal o Numero de la Sociedad. 
Tipq de Soc¡ertad: (e.g, Sociedad Anónima, Sociedad de 
1 ResponsabiHdad Limitada, Corporación, €te.) 
Jurisdjccló~a.Qón: es el lugar donde fue registrada 
por primera vez la Sociedad. 
Item 2- Deudor Adicional: 
Si un deudor adldonal es incluido, complete ítem 2, según 
las Instrucción del ítem 1 .. Para incluir un Deudor adicional , 
o un Acreedor Garantizado adido11al, ~djuntar Uf\ Anexo o 
pagina adicional siguiendo el formato del ítem 1 
Item 3 - Acreedor Garantizado: 
Completar la Información del Acreedor Garantizado según lo 
determinado y siguiendo el formato del ítem 1 
Item 4 - Obligación Garantb.ada: 
Completa¡· el monto máximo de la deuda garantizada con la 
inscripción de la garantía mobill~rii!. 
Item 5 - Sien Mueble en Garantía: 
Ítem S(a): Utilice el ítem 5 para indicar el o los bienes que 
cubre esta Inscripción. Si el espacio es insuficlent€ complete 
la descripción de los bienes en garantía en un formularlo 
ar.exo o enuna(s) pagifla(s) adicior.al(es), 
ítem S{b): lfldique los nümeros de serie de 10s bienes 
muebles inscriptos (si aplica). El uso de este campo es 
opcional. 
Ítem S(c): Marque la casilla apropiada si la garantía 
mobiliaria cubre créditos, obligaciones no monetarias, cartas 
de crédito, instrumentos o documer.tos, Inventarlos, 
derechos de propiedad intelectual, bienes adheridos, 
Garantía flotante, instrumentos o documentos electrónicos. 
It~m 5- Bien Mue~le en Garanti~ (Continuacl~:·;-~ 
ítem S(d): Controlar si la garantía mobiliaria incluy€ Bienes 1 
Muebles Atribuible y agregar una descripción general del mismo ! 
[Bienes Muebles Atribulbles es una garantía mobiliaria que puede 1 
identificarse como derivada del bier. mueble origlr.al, como frutos ¡ 
o productos, o e! producto resultante de su venta , sustitución o 1 
transformación.] 
ítem S(e): Si ha marcado la casilla de Garanlfa Mobiliaria de ¡' 
Adquisición, complete el Anexo 1. [Garantía Mobiliaria de 
Adquisición es una garantía en favor del acreedor -vendedor· '1 
¿~~~n ~~ncaa:cia1~a ~~;~~~\~i?n g:~ bi=~:u~~~~ndt~~ d::~~~i!~~~re de~ 
Adquisición se puede fínanc1ar la adqu1sic1ón de bienes presentes 
o subsiguientes.] : 
¿:"~;~-:.TN\lTF: Por .'Jvor conlpiNc 0i An~xo i s1 11& mmr:<ldn ""l:c' ¡ 
Item 6 - Otros Contratos Reglstrables: 1 
Marcar la casilla correspondiente según la inscripción 
corresponde a un contrato de Leaslng, Consignación, Almacén, 
Ver.ta Condicional o Fldecomlso. ¡ 
Item 7 - Duración: 1 
Complete con la duración de la inovipción de la garantla 1 
~eob~:~~i~, ~ñ':s~ l_ar:~~~:b~!s ve;~~m~~toté:~n~o ~~e~~e~xc=~~~ 
pr€servando la pnoridad original. No obstar.te las partes pueden . 
establecer una duración diferent€ dentro de ese periodo de 1·. 
tiempo. 
ltem 8 - Pa~ Registrante: 
Información de la parte que realiza la inscripción. 
La garantía Mobiliaria odquiere publicidad con su 1 
inscripción y adquiere efectos frente a terceros desde 
el momento de su inswpción 
El Derecho conferido por la garantía mobiliaria con 
respecto a los bienes en garantia es oponible a 
terceros solo cuando el requisito de publicidad ha sido 
completado. 
La prioridad de la garantía esta establecida al tiempo 
de su publicidad. La garantía mobiliaria confiere al 
acree!.!or garantizado el derecho de perseguir los 
bienes en garantía para ejercer sus derecho~ 
gara11tizados 
La publicidad de la Garantía Mobiliaria sobre un bien 
mueble que es adherido a un i11mueble, sin perder su 
identidad de bien mueble, tiene prioridad sobre las 
Garantías que afecten el Inmueble, siempre que la 
Garantía Mobiliaria sobre los bienes muebles halla sido 
registrada en el registro antes de ser adherido. 
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ANExo V 
Convenciones en Materia de Derecho Procesal: Estado de Ratificaciones y Designación de 
Autoridades Cenlrales 
Antigua y 
Barbuda 
Argentina No Designó A.C. No Designó A.C. No Designó A.C. No Designó A.C. No Designó A.C. 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia Firmó pero no Firmó pero r10 Firmó pero no Firmó pero no Firmó pero no Ratificó Ratificó Ratificó Ratificó Ratificó 
Brasil Ministerio de No Designó A.C. No Designó A.C. Firmó pero no Firmó pero no Justicia Ratificó Ratificó 
Ca nada 
Dirección de 
Ministerio de Asuntos Jurfdlcos Firmó pero no Chile Relaciones No Designó A.C. No Designó A.C. del Ministerio de 
Exteriores Relaciones Ratificó 
Exteriores 
Ministerio de Firmó pero rw Colombia No Designó A.C. No Designó A.C. Relacior~es No Designó A.C. Ratificó 
Exteriores 
Cosla Rica No Designó A.C. Firmó pero no Firmó pero no No Designó A.C. Ratificó Ratificó 
Dominica 
Ministerio de 
Asesoría flsesoria Relaciones Exteriores -Técnico-Jurídica Técnico-Jurídica Asesoría Ecuador del Ministerio de del Ministerio de No Designó A.C. Técnico·· Jurídica- No Designó A.C. Relaciones Relaciones Dirección Exteriores Exteriores General de 
Asuntos Legales 
Secretaría Secretaría 
España General Téct1ica General Técnica del Ministerio de del Ministerio de 
Justicia Justicia 
El Salvador Corte Suprema Corte Suprema Firmó pero no Corte Suprema de Justicia de Justicia Ratificó de Justicia 
Department of Department of 
Estados Justice: Office of Justice: Office of 
Unidos lnt'l. Legal Int'l. Legal Asslstance, Civil Assistance, Civil 
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Guatemala No Designó A.C. Corte Suprema Corte Suprema de Justicia de Justicia 
Gnyana 
Haiti Firmó pero no Firmó pero no Ratificó RatifiCÓ 
Honduras No Designó A.C. Firmó pero no Firmó pero no No Desi<Jnó A.C. Ratificó Ratificó 
Jmnaka 
Secretaría de Secretaria de secretaría de Secretaria de Secretaría de 
México Relaciones Relacior1es Relaciones Relaciones Relaciones 
Exteriores Exteriores Exte1·iores Exteriores Exteriores 
Nicaragua Firmó pero no Firmó pero no firmó pero no Ratificó Ratificó Rotificó 
Ministerio de Firmó pero llO Ministerio de Panamá No Designó A.C. Relacior1es Relaciones 
Exteriores Ratificó Exteriores 
Paragm1y No Designó A.C. No Designó A.C. No Designó A.C. No Designó A.C. Firmó pero no Ratificó 
Perú No Designó A.C. No Designó A.C. Corte Supre111a No Designó A.C. Firmó pero no de Justicia Ratificó 
J{epública FirlllÓ pero no Firmó pero no No Designó A.C. Firmó pero no Dominicana Ratificó Ratificó RatifiCÓ 
San Kltts y 
Nevis 
San Luda 
St. Vincent 
& 
Grenadines 
Suriuame 
Trinidad & 
Tobago 
Ministerio de Ministerio de Ministerio de Ministerio de 
Educación y Educación y : Educación y Educación y 
Cultura: Asesoría 1 Cultura: Asesoría i Cultura: Asesoría Cultura: Asesoría FirlllÓ pero no Uruguay Autoridad Autoridad l Autoridad Autoridad Ratificó Central Coop. : Central Coop. ¡ Central Coop. Central Coop. 
Jurídica ' Jurídica Jurídica Jurldlca 
Internacional Internacional lntemacional Internacional 
Ministerio de 
Venezuela Relaciones No Designó A.C. No Designó A.C. No Designó A.C. No Designó A.C. 
Exteriores 
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ANEXO VI 
Convenciones en Materia de Derecho Familiar y Prot~>eilm de Menores: Estado de 
Ratifkaci(lnes y Designadón de Autoridades Centrales 
Antigua y 
Ba1·buda 
Argentina 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
R~tados 
Unidos 
México 
No Designó A.C. 
Dra. E':Bzabeth Patiño 
Duran, Vicem!rlistro de la 
Juventud y Niñez 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familia, 
Intervenciones 
Especializadas 
Dr. Iviin Gomezjllrado 
Cevallos, Presidente, 
Consejo Nacionai de la 
Niñez y la Adolescencia 
Firmó pero no Ratificó 
Offlce of the Attorney 
General 
Mlrlisterlo de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto 
Dra. Elizabeth Patiño 
Duran, Viceministro de la 
Juventud y Niñez 
Firmó pero no Ratificó 
Dr. Iván Gomezjurado 
Cevallos, Presidente, 
Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Oficina de 
Derecho de Familia 
1--linisterio de Relaciones 
Exteriores, Comercio 
lnternacioflal y Culto 
No Designó A.C. 
Firmó pero no Ratificó 
Dr. lván Gomezjurado 
Cevallos, Presidente, 
Consejo Nacional de la 
Nifiez y la Adolescencia 
No Designó A.C. 
Nicaragua 
Panamá 
Paragua)' 
Perú 
Reptíblica 
Dominicana 
San Kitt<; y 
N e vis 
Tdnidad & 
Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
No Designó A.C. 
No Designó A.C. 
No Designó A.C. 
No Designó A.C. 
Firmó pero no Ratificó 
Concejo Nacional de 
Atención y ProtecCión 
Integral a la Niñez y la 
Adolescencia (CONAPINA) 
Secretaría Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia 
No Designó A.C. 
No Designó A.C. 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
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No Designó A.C. 
No Designó A.C. 
Firmó pero no Ratificó 
No Designó 
Firmó pero no Ratlficó 
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ANExo VII 
Otras Convenciones en Materia de Dereeh~1 Comercial y Medidas Cautelares: Estado de 
Ratificaciones y Designación de Antoridadl'$ Centrales 
Argentina No Requiere A.C Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Bah amas 
Barbados 
Belic.e 
Bolivia No Requiere A.C. Firmó pero no Ratificó 
Brasil No Requiere A.C. 
Canada 
Chile No Requiere A.c. Firmó pero no Ratificó 
Colombia No Requiere A.C. No Designó A.C. 
Costa Rica No Requiere A.C. Firmó pero no ha Ratificó 
Dominica 
Ecuudor No Requiere A.C. No Designó A.C. 
España 
El Salvador No Requiere A.C. No Designó A.C. 
Estado.~ Unidos No Requiere A.C. 
Grenada 
Guatemala No Requiere A.C. 
Gny11na 
Haiti 
Honduras No Requiere A.C. No Designó A.C. 
Jamaica 
México No Requiere A.C. No Designó A.C. 
Nicaragua No Requiere A.C. No Designó A.C. 
Panamá No Requiere A.C. No Designó A.C. 
Paraguay No Requiere A.C. No Designó A.C. 
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Perú No Requiere A.C. No Designó A.C 
República Firmó pero no Ratificó Firmó pero no Ratificó Dominicana 
San Kitts y Ncvis 
San Lucía 
St. Vincent & 
Grenadines 
Suriname 
Trinidad & Tobago 
Ministerio de Educación y Cultura: 
Uruguay No Requiere A.C. Asesoría Autoridad Central de 
Cooperación Jurídica Internacional 
Venezuela No Requiere A.C. Firmó pero no Ratificó 
